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KOTA KINABALU: Jabatan 
Pendaftar Universiti Malaysia 
Sabah (UMS)' mengadakan 
Taklimat myPortfolio untuk 
kakitangan J abatan Hal Ehwal 
Pela;ar (JHEP). 
Iaadalahusahamenyelaraskan 
semula maklumat berkenaan 
Pekeliling Kema;uan 
PentadbiranAwam(PKP A) Bil. 
4 Tahun 2018, yang diadakan 
selama dua hari di Bilik Latihan 
KhususICT,Jabatan Teknologi 
Malumat dan Komunikasi 
(JTMK)UMS. 
Seramai 65 kakitangan 
JHEP menghadiri taklimat 
berkenaan yang disampaikan 
pence ramah ;emputan dari 
Jabatan Pendaftar, Mohd 
Khairuddin Ahmad. 
Dalam taklimatnya, 
Khairuddinmemberipen;elasan 
secara terperinci berhubung 
penyediaan myPortfoli6 
berkenaan. 
SES, bergambar bersama penceramah dan kakitangan JHEP. 
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SESI penyampaian 
cenderahati kepada 
Khairuddin. 
"Tujuan myPortfolio ml 
dilaksanakan adalah se bagai 
penambahbaikan Manual 
Prosedur kerja dan Fail Meja 
kakitangan yang digunapakai 
sebelum ini. 
"Ia juga radas pengurusan 
sumber manusia ke arah 
melonjakkan keberkesanan 
sistem penyampaian 
perkhidmatan sektor 
awam umumnya dan UMS 
khususnya," jelasnya. 
SESI bergambar semasa lawatan kakitangan Pusat Kerjaya UMS ke Jobs Malaysia. 
Lawatan Pusat KerjayaUMS 
ke JobsMalaysia Sabah 
urb '1, \. ~DI tl coL . 
KOTAKINABALV:Pusat 
Kerjaya V niversiti Malaysia 
Sabah (VMS) mengadakan 
Program Lawatan Kerja ke 
JobsMalaysiaSabahpada 15 
J anuari bertempat diMenara 
UTe Kota Kinabalu. 
Lawatan itu diadakan 
untuk memantapkan 
jalinan kerjasama dalam 
menyelesaikan isu 
keb6lehpasaran graduan, 
pertukaran maklumat 
berkaitan peluang pekerjaan 
dan anjuran program 
bersama. 
Dalam lawatan kerja itu, 
pihakJobsMalaysiamemberi 
taklimat berhubungperanan 
dan fungsi pengurusan 
di samping perbincangau 
dua hala dan berkongsi 
info berhubung isu 
kebolehpasaran graduan 
serta kerjaya terutamanya 
di Sabah dan Malaysia 
umumnya. 
TuruthadirialahPengarah 
Pusat Kerjaya Prof Madya 
Dr Lai Yew Meng, lima 
·pegawai Pusat Kerjaya 
dan seorang pegawai Pusat 
Alumni, Exco Majlis 
Perwakilan Pelajar (MPP), 
pelajar tahun akhir dan 
Alumni VMS. 
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Federal -Education 
Minister's stance 
refreshing 
By MOHD I,lHAM HASHIM 
KOTA KINABALU: ' Senior 
heads of , Universiti Malaysia 
Sabah (UMS) welcomed Federal 
Education Minister, Dr Maszlee 
Malik's speech at Universiti Pu-
tra Malaysia (UPM) on Monday, 
saying the minister's vision for 
education carries a clear mes-
sage that needs to be imple-
mented effectively .. 
"I witnessed what was men-
tioned by the minister with re-
gards to upholding autonomy in 
schools with · responsibility, 
which also requires a high de-
. gree of ethics and integrity," said 
UMS Board Chairman, Datuk 
KY Mustafa. noting the two ar-
eas needs to be addressed. 
He lauded the Minister's 
stance on giving priority to up-
lifting the standard of English 
of the global language is an 
important skill needed to com-
pete internationally, as well as 
being the language of knowl-
edge and medium of instruction 
for business. . 
Meanwhile, the UMS ' Vice 
Chancellor Datuk Dr. D. Ka-
marudin D. Mudin said four 
initiatives for' Public Universities ' 
and Institutes of Higher Learn-
ing (IPT) stated in the ministers' 
speech will be adopted as the 
driving force of the University's 
efforts in moving . ever for-
ward. 
"The four initiatives which 
. include quality, autonomy, col-
laboration and internationalisa-
tion will b,ecome the foundation 
towards becoming an innova-
tive -public university at the 
global stage which is in line with 
the UMS vision since its in-
gether to realise . the Univer-
.sity's goals. 
For Deputy Vice Chancellor 
(Academic and International) Prof 
Dr Rashid 'Mail, he said the 
Malaysian Education Blueprint has 
demonstrated its relevance when 
the Minister's address touched on 
matters relating to policies. 
"This not only encompasses 
hardware such as infrastructure 
but also software relating to 
delivery transformation, value ' 
systems, compassion, m'utual 
respect and sustainability," he 
added. 
With this, he underlined ed-
ucators possessed a firm foun-
dation to elevating the standard 
of education as the crucial com-
ponent in national development 
and the generations to come. 
"At the IPT level, emphasis 
on research activities with DOS- . 
CLEAR MESSAGE ... KY Mustafa (2nd left) who was present at the Federal Education Ministers'-
keynote address, together with Sabah Education Minister Datuk Dr Yusof Yaacob. 
which elevated the country's 
education sector · in powering 
development and progress," 
added Dr Rashid. 
For Sabah, he said'people-cen-
tric as well as student-orientated 
approaches heralds a new be-
ginning in improving the quality 
of rural education. "Accessibil-
ity, inclusivity, autonomy and en-
ablers will prOVide a n~w synergy 
in the direction of education for 
the country in the year 20 19," he 
said. 
Dr Ismail Ali said the empow-
erment of university students is 
an important step to produce a 
generation of students who are 
articulate, with more freedoms 
but controlled in communicat-
ing their knowledge. 
"Through- greater emphasis 
for self-reliant activities for stu-
dents such as the establishment 
of 'Student Corner', - this will 
pave the way to greater in-
dependence, and critical think-
in£! skills in 102'ical. matured and 
Ismail said students, upon 
graduadon will be more pre-
pared when stepping into the 
world of work which requires a 
competent, proactive and re-
sponsive workforce. 
UMS Registrar, Vina Zahriani 
Y.usof said the minister's speech 
.is timely ' and relevant to the 
University's endeavor in pro-. 
ducing holistic graduates, 
adding passion for knowledge 
are important attributes that 
could serve as the catalvst to 
